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ส่ิงแวดลอม  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกับวิธีการทางเทคนิคและทางวิชาการอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวแทน
กรมควบคุมมลพิษ  จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร  ลงวันที่  ๖  กุมภาพันธ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“การเลี้ยงสุกร”  หมายความวา  การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ  สุกรขุน  หรือลูกสุกรชนิดใด
ชนิดหนึ่งหรือต้ังแตสองชนิดข้ึนไปตามน้ําหนักหนวยปศุสัตว 
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“น้ําหนักหนวยปศุสัตว  ๑  หนวย”  หมายความวา  น้ําหนักสุทธิของสุกรพอพันธุแมพนัธุ  สุกรขุน  
หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือต้ังแตสองชนิดข้ึนไปที่มีน้ําหนักรวมกันเทากับ  ๕๐๐  กิโลกรัม  โดยให
คิดคํานวณน้ําหนักเฉลี่ยของสุกรพอพันธุหรือแมพันธุตัวละ  ๑๗๐  กิโลกรัม  สุกรขุนตัวละ  ๖๐  กิโลกรัม  
และลูกสุกรตัวละ  ๑๒  กิโลกรัม 
“การเลี้ยงสุกรประเภท  ก”  หมายความวา  การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ  สุกรขุน  หรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือต้ังแตสองชนิดข้ึนไปที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวเกินกวา  ๖๐๐  หนวย 
“การเลี้ยงสุกรประเภท  ข”  หมายความวา  การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ  สุกรขุน  หรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือต้ังแตสองชนิดข้ึนไปที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวต้ังแต  ๖๐  หนวย  แตไมเกิน  ๖๐๐  หนวย 
“การเลี้ยงสุกรประเภท  ค”  หมายความวา  การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ  สุกรขุน  หรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือต้ังแตสองชนิดข้ึนไปที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวต้ังแต  ๖  หนวย  แตไมถึง  ๖๐  หนวย 
“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
ขอ ๓ ใหแบงประเภทการเลี้ยงสุกรตามขอ  ๒  ออกเปน  ๓  ประเภท  คือ 
(๑) การเลี้ยงสุกรประเภท  ก 
(๒) การเลี้ยงสุกรประเภท  ข 
(๓) การเลี้ยงสุกรประเภท  ค 
ขอ ๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสุกรประเภท  ก  ตองมีคา  ดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (pH  Value)  ระหวาง  ๕.๕  ถึง  ๙ 
(๒) บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ไมเกิน  ๑๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซีโอดี  (Chemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๓๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น  (TKN  หรือ  Total  Kjeldahl  Nitrogen)  ไมเกิน  ๑๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๕ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสุกรประเภท  ข  และประเภท  ค  ตองมีคา
ดังตอไปนี้   
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(๑) ความเปนกรดและดาง  ระหวาง  ๕.๕  ถึง  ๙ 
(๒) บีโอดี  ไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  ไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซีโอดี  ไมเกิน  ๔๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น  ไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๖ การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งใหเก็บแบบจวง  (Grab  Sampling)  จากจุดที่สถานที่เลี้ยงสุกร
ระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอม  ในกรณีสถานที่เลี้ยงสุกรมีการระบายน้ําทิ้งหลายจุด  ใหเก็บทุกจุดที่มี 
การระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอม 
ขอ ๗ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสุกรใหใชวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดางของน้ํา  (pH  Meter)  
แบบ  Electrometric  Titrator  ที่มีความละเอียดไมตํ่ากวา  ๐.๑  หนวย 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหใชวิธีการอะไซด  โมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  ที่อุณหภูมิ  
๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการ  Membrane  Electrode   
(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  (Glass  Fiber  
Filter  Disc)  และอบใหแหงที่อุณหภูมิ  ๑๐๓-๑๐๕  องศาเซลเซียส 
(๔) การตรวจสอบคาซีโอดีใหใชวิธีการยอยสลายโดยโปตัสเซียมไดโครเมต  (Potassium  
Dichromate  Digestion)  แบบ  Open  Reflux  หรือ  Closed  Reflux 
(๕) การตรวจสอบคาไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นใหใชวิธีการเจลดาหล  (Kjeldahl)  และใหตรวจวัด
แอมโมเนียที่เกิดข้ึนดวยวิธีการ  Colorimetric  หรือ  Ammonia  Selective  Electrode 
ขอ ๘ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสุกรตามขอ  ๗  ตองเปนไปตามคูมือวิเคราะห
น้ําเสียที่สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทยกําหนดไว  หรือตามวิธีการมาตรฐานสําหรับ 
การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย  (Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater)  ที่  American  
Public  Health  Association,  American  Water  Work  Association  และ  Water  Environment  Federation  
ของสหรัฐอเมริการวมกันกําหนดไว  หรือตามวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
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ขอ ๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
